


























○●○ 日本教育工学会研究会参加報告 ○●○ 
「増え続けるビデオ・アーカイブをどう管理し、どう公開して活用していくのか」これが今回、5
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思われる。                                         （文責 FD･ICT 教育推進室 竹本寛秋) 








・テーブルⅤ 「ＦＤネットワークの可能性を拓く」 青野 透 
・テーブルⅩⅠ 「教育改善のための教育情報アーカイブス：オンライン授業公開から電子ポート
フォリオまで」 堀井祐介 
・自由研究Ⅵ 情報教育・ICT 利用「授業客観化のためのクリッカー活用」 
青野 透、末本哲雄、山川達也（キーパッド・ジャパン） 
・自由研究Ⅶ 授業改善「金沢大学 1年生の学習意欲と意味ある授業」 末本哲雄、青野 透 
・自由研究Ⅸ 理系授業開発「科学リテラシー教育としての実験教育の開発」 西山宣昭 
大学教育に関心をお持ちの方々、是非ご参加下さい。大会のスケジュールは、
http://www.daigakukyoiku-gakkai.org/menu.htm から学会ＨＰに入り、TOPICSの項目中、ニュース
レター№８１をご参照ください。 
 
